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Cuando Segis y Don Pío 
Anuncian desde el Gobierno 
Con almirez y zambomba, 
Con tamboril y cencerro, 
Que es para todos los males 
La autonomía el remedio, 
Y se las dan de profetas 
Pintándonos el efecto 
Que ha de hacer en la manigua, 
Entre blancos y morenos, 
Parecen ambos ministros 
Vivo traslado de aquellos 
Augures que vio Catón, 
Que sin prestigio en el pueblo 
Y no creyendo en sí mismos 
No se miraban, temiendo 
Soltar el trapo á reir. 
Los Augures que tenemos 
En Estado y Ultramar 
Queman aloe é incienso 
Y ante el ara de la Diosa 
Mueven el botafumeiro, 
Escriben sendos preámbulos 
Suscriben largos decretos, 
Y circulares y nunca 
Se miran, quizá temiendo 
Que les incite la risa. 
Es probable que por esto 
No se puedan ver. Mal hacen, 
Pues hay quien conoce el género 
Y dice:—Este par de Augures 
Nos está tomando el pelo., 
¡Quién sabe si muy en breve 
Se irán á tomar... el fresco! 
C A N T A R E S 
Asómate á esa ventana, 
Diputación provincial, 
Y mira á San Juan de Dios, 
Si se le puede mirar. 
Sagasta no dice nada, 
Y hace bien en no decirlo, 
Que si todo lo dijese 
¡Desgraciado de Merino! 
Ningún día de su vida 
Siente Sagasta repulgos, 
Sólo sale de su paso 
En el 22 de Junio. 
La Virgen del Pilar dice 
Que no quiere á Labastida, 
Aunque lo mande D. Segis 
Por dar gusto á la familia. 
En este mundo traidor 
Es todo cuestión de suerte: 
Hay bandidos con estatua, 
Y hombres de bien con grillete. 
E O L I T I C O S 
j AY leyes buenas y leyes malas; pero casi siem-
pre las leyes son medianas. Con leyes me-
dianas pueden gobernar muy bien los hom-
bres honrados. Conviene, pues, conceder menor impor-
tancia á las reformas legislativas, y mayor á la honradez 
de los gobernantes. 
x 
Si tuviésemos durante cinco años un Ministerio de 
personas decentes, quizá ros olvidásemos de que el par-
lamentarismo es detestable. 
x 
X X 
Todo poliiíco de profesión es una calamidad pública. 




Muere un político que después de ocupar elevados 
cargos y de gozar pingües sueldos no deja tres pesetas. 
Los periódicos ensalzan su integridad y dan á entender 
que el muerto fué un Catón. Pero los periodistas saben 
ique este Catón dilapidó el patrimonio de su familia y 
vivió encenagado en vicios dispendiosos. 
¡Ultraje póstumo que la ruina vergonzosa infiere á la 
santa pobreza: disfrazarse con su honroso hábito! 
x 
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El hombre público que al comenzar su vida forme el 
propósito, y lo cumpla, de decir siempre la verdad, ó no 
será nada ó dominará á todos, 
x 
X X 
El eterno discurso del político de oposición pide que 
se corrijan los abusos que él mismo toleró en el poder. 
El eterno discurso del ministro que le contesta afir-
ma que el Gobierno nada sabe de la existencia del 
abuso y que cuando le conste no podrá invadir la esfe-
ra de la justicia. ¡Ambos hipócritas! 
x 
X X 
Romero Robledo tiene razón en casi todo lo que 
dice; pero no la tiene en lo que se calla. Y eso que 
calla, lo sabemos todos. 
x 
X X 
Cánovas tenía alejados del poder á Romero Robledo 
y á sus amigos. Continuemos la política de Cánovas. 
x 
X X 
Cuando Silvela suba al poder é implante la selec-
ción, se va á dar el caso de que el general y la mayor 
parte de los soldados se redren á la vida privada. 
'—~ " •" X " 
X X 
Azcárraga ha podido rectificar de algún modo plau-
sible la política mal llamada conservadora; pero se ha l i -
mitado á fundar un sindicato para el goce del poder. 
A esto se llama patriotismo y elevación de miras. 
" x 
X X 
Los políticos que gobiernan, toleran que se concul-
que toda ley moral con tal de que se guarde cierto res-
peto externo á las instituciones; por aquello de que el 
poder y la persona del rey son inviolables. Pero no bien 
llegan á la oposición puede más en ellos el rencor que 
la fidelidad y hasta olvidan el arte de fingirse caballeros. 
x 
X X 
Decía con su habitual gracejo D. Gabino Tejado, que 
la vida del vulgar hombre de bien puede referirse con 
estos versos: 
Nació, creció, casóse con Liboria; 
Tuvo un hijo, murió, se f u é á la gloria. 
La vida del político figurante suele ser el reverso de 
esta medalla. 
Viene de su pueblo á estudiar bajo la protección de 
algún pariente, y se hace á trompicones abogado, inge-
niero ó médico. 
Entrabe pasante en el bufete de algún personaje, o 
recibe una credencial que le permite tener levita y frac, 
ó rueda por las redacciones de los periódicos, el Ateneo 
y el salón de conferencias. 
Cásase con.la hija del abogado personaje, aunque sea 
un coco, ó hace el amor á la mujer de historia, antigua 
amiga del jefe de partido ó del prohombre. 
Mujeres de éstas ha habido y hay, que con su influjo 
han hecho dos ó tres ministros, media docena de subse-
cretarios y directores, y una docena de senadores y di-
putados. Nuestro hombre empieza por esto y acaba por 
aquello, ó sea por exministro, consejero de Estado, se-
nador vitalicio y administrador de ferrocarriles. Reparte 
algunas credenciales, tiene calva y grandes cruces, mue-
re impenitente, y se va al infierno muy adornado con 
coronas de flores contrahechas. 
Su entierro es una manifestación de duelo... en que 
se fuma, se de y son repartidos los cargos del difunto. 
®-> L E E D L O S ANUNCIOS 
NAVARRI REVERTI 
I N O S T P s L A.CIÍSIVIO 
O A It, M '££! 3V (1) 
Ule ego qui quondam gracili minister Haciendee 
In populo isto Hispaniae feliciter fuit; 
Ego garduñas emulus, rapax, voraxque vulpécula, 
Discipulus etiam müani, Mercurii devotus; 
Ego protector pillorum atque debellator Ecclesiae, 
Arrendator riñonum pacientiísimi populi nostri, 
Subasíator maximus, nodriza inexhausta lipendi, 
Inventor praeclarus arithmeticas usu randarum, 
Per quos presupuestum exprimebit penuitimum jugum, 
Ego extraxi pajariílam de sino flacido contribuyenti, 
Ego enajenavi montes et protegí Montem pietatis, 
Et montem barajas in Ciclos dictos Recrei, 
Ubi Gatena Paisiense spabilans cobravit baratum, 
Cum cuenta et ratio, goíforum adjuvavi progressum. 
Per istam laborern et alias barrigam extraxi 
De malo anno, etiamque redondeavi me multum, 
Audiente lamentus omnium sicut qui audiet llovere. 
Quia dixi:—Post me et Galvezium adveniat diluvium 
Et ego in arcam intrabo; intrabo ¡evohe! in arcam 
Et dejabo vaciam, sicut in multas ocasiones feci. 
In Alhus et Nigrus Torquati, pictoribus atque poetis, 
Diez duros cobrantes, de me emisserunt loores, 
Et publicus magnus Hispanice de me murmuravit; 
Sed coram populo ego desahogatus clamavi 
Dicens:—Dona me guitam et apella me pillus... 
Veniíe, Moííeda legionense, Mochaiesque patágon, 
Infante Proprietatis director, canonisque magister, 
Figueroa Marchiones atque Goicorrotea percebe, 
Venite et cántate cum cithara magna adjuvantes 
Carmen resonans in honorem Navarri Revertí. 
BOLETÍN SANITARIO 
En la última semana han seguido presentándose casos de 
cólera torvo en el partido conservador. 
Se ha observado que esta grave enfermedad se empeora 
con la aplicación del Valerianafo de Romero porque exacerba 
la irritación de los órganos romeristas y puede llegar á pro-
ducir el delirium memens. 
En las enfermedades endémicas no ha habido alteración 
notable. 
Siguen su curso acostumbrado las fiebres palódicas (tipo 
directorio) rebeldes á todo tratamiento que no sea el arseniato 
combinado con un simple, las dispepsias ministeriales y las 
clorosis de los órganos contribuyentes. 
En el Instituto del Dr. Rubio (hoy Cano] de Antequera se 
han podido observar algunos casos de rabia espontanea, pre-
sentándose siempre con pérdida de la memoria y prurito de 
morder á los seres más cercanos. 
En la nueva barriada de conservadores sin trabajo titu-
lada La Selección, y merced á El Tiempo templado continúan 
presentándose casos de silvelismo confluente, observándose en 
todos gran enrojecimiento del rostro y en muchos la valdo-
sera ó embotamiento de las facultades intelectuales. 
En esta barriada sigue abierto el Instituto de vacunación 
del Doctor Toca, regalándose en dicho establecimiento el 
Reglamento de vacunación escrito en 28 tomos in folio por 
dicho Sr. Toca. 
En este reglamento se prescribe la vacunación á hra^o... 
partido realizada con daga, y la conveniencia, para producir 
el sudor copioso, de envolver al paciente en un discurso del 
Sr. Rodríguez San Pedro. 
En las afecciones crónicas de las colonias se han podido 
observar algunas exacerbaciones en la Autonomía, produci-
das por la presentación en las primeras prebendas de antiguos 
filibusteros intercurrentes de forma larvada. La medicación 
continúa siendo tan sólo emoliente, auxiliada por enemas 
que sufre el país. 
Se teme que se propague á toda la isla la peste Bruzónica. 
Han sido declaradas sucias las procedencias de Giberga y 
Labra; esta declaración ha llevado la calma á los hogares de 
los buenos españoles. 
Los periódicos profesionales hablan de una brillante ope-
ración que preparan los doctores López Puigcerver y Rost-
child. 
Se trata nada menos que de la extirpación de la última 
peseta y se pretende operar en Almadén por el desacreditado 
procedimiento de ia trampatomia. 
(1) Esta poesía está escrita en latín bárbaro, que es el latín más propio tra-
tándose de liberales de cualquiera estofa. Lo advertimos para evitar posibles 
reclamaciones de los eminentes humanistas Mesa y Mena, Juanito Pedal, Sulii-
van vel Retortillo, Páez, Tesifonte Gallego, etc., etc. Pudiera suceder que 
cualquiera de estos sapientísimos varones encontrara versos con algún pie de 
menos: vayan estos pies por los que le» sobran á ellos. 
Golondrina que reposas 
En las lineas de telégrafos, 
¿Dónde paran los paquetes 
Que mandamos á Correos? 
M E R I E N D A DE NEGROS 
Llegó Blanco á Cuba con el Self-government, la carabina 
de Ambrosio y unos cuantos litros de jarabe de altea y toda 
cíase de filantrópicas dulzarronerías. 
Nuestro Gobierno murguista dirigió á los Estados Unidos 
una nota escrita con baba de caracoles, según unos, y habi-
lísima según otros. 
Gálvez y Rabell sonaron dulcemente alegrando los pre-
ludios de la política expansiva. 
Salieron los presos á las calles de la Habana semiautóno-
ma, indultó el Gobierno á los que sufrían condena en la pe-
nínsula por traidores á España, y Ies pagó el viaje de vuelta. 
Vino Giberga, marchó Giberga, volvió y se quedó con nos-
otros. 
Se extendieron las zonas de cultivo; se pusiaron todos á 
cultivar y á su cabeza Vassallos y Bruzones, y apenas disi-
pados el humo de ia pólvora y el del incendio, que velaban el 
horizonte, dió de Heno el sol de la autonomía en una pintura 
clásica. Así decía la explicación del cuadro.—«De la libertad 
que dió D. Quijote á muchos desdichados, etc, etc.» El pin-
tor se había inspirado en la aventura de ios galeotes, 
Retr-itados de mano maestra aparecían en el cuadro los 
separatistas después de haber maltratado al generoso Hidal-
go, su libertador, y cerca de sus retratos estaban escritas 
estas palabras: Viéndose tan mal parado D. Quijote, dijo a su 
escudero:—Siempre, Sancho, lo he oído decir: que el hacer bien á 
villanos es echar agua en la mar. 
El Self-governmcnt volvió á espesar la niebla, y lo último 
que se desvaneció lentamente fué la figura de Sancho, robado 
y apedreado, y la de D. Quijote molido á coces y mohinísi-
mo de verse tan mal parado por los mismos á quien tanto 
bien había hecho. 
Y después Rabel! á toda orquesta. 
En la tubería subterránea de los cables eléctricos de 
la calle de Serrano, ha habido estos días una derivación 
de la corriente, que ha podido ocasionar alguna desgra-
cia en las golfos que hacían experimentos sufriendo 
conmociones al pisar en la tapa metálica. 
Un burro que puso en ella las herraduras cayó al 
suelo herido por la corriente 
como corpo morto cade. 
Ya lo sabe el Sr. Morayta para no pasar por allí. 
A la maestra de Fuen de Luna (Zaragoza) sólo se le 
deben CINCUENTA Y NUEVE MENSUALIDADES. 
En cambio Tomasito Castellano, el capitalista y ca-
cique conservador de aquella capitaj, el inepto ministro 
que ha tenido á dieta á los soldados de Cuba y á las 
clases pasivas de Ultramar, ya tiene al corriente su pen-
sión de ex-ministro. 
Proponemos una permuta. 
Puede Su Excelencia, con aquella voz de tiple parti-
quina y desbaratada, hacerse cargo de lá Escuela de ni-
ñas de Fuen de Luna, mientras la maestra cobra la ce-
santía en tanto duren los desastres causados por Caste-
llano. 
¡Si hubiera justicia!... 
•—•am— 
Bermejo pone bermejos á sus antecesores en el car-
go, y como Ministro de Marina dice lo siguiente: 
Que no tenemos más barcos de combate que un aco-
razado; que los arsenales son casas de beneficencia don-
de sin necesidad se mantiene un personal considerable; 
que el material es viejo é inútil, y que en material y 
personal se ha gastado todo lo que el país ha venido pa-
gando. 
Y nada más por ahora. 
¡Qué buen murguista nos ha salido el Sr. Bermejo! 
0©0—• 
El ministerio de la Guerra ha ablandado su Correa 
para los periodistas. 
Estos, con gran elogio, dan noticia de la disposición 
por la que se les comunica los telegramas de Cuba y 
Filipinas ín tegros , sin las atenuaciones que sufrían en 
los primeros tiempos del correoso D. Miguel. 
¡Lástima que esta benevolencia hacia los hijos de la 
prensa no se extienda á los padres de los soldados de 
Cuba y Filipinas! 
Porque hay padre que para llegar á ayeriguar el día 
y hora en que podrá saber de su hijo se ha matriculado 
en aritmética y álgebra, y pasa el día diciendo: 
3.a sección : á 2 de la tarde : : salud de mi hijo : al 
ministro, ó x . 
Y acaba por desear extraer todas las raices del Go-
bierno. 
• - — o y « — 
El Sr. Alcalde, en conversación sostenida con un pe-
riodista, ha asegurado que ya va estando muy purificada 
la atmósfera del Ayuntamiento. 
Cuentan que al oír esta afirmación el Sr. Gálvez 
Holguín entabló el siguiente diálogo con D . Luis Felipe 
Aguilera: 
—Este conde de Romanones no está completo. 
—Sí, le falta un sentido. 
—Justo, el del olfato. 
El Sr. Conde de Xiquena ha metido la mano en la 
manga del Consejo de Instrucción pública y la ha vuelto 
del revés. 
Pero ¡o peor no es esto. 
Lo peor es que por la manga ha metido á Piernas. 
Y tras Piernas se ve á Uña. 
Lo que quiere decir que en el Consejo de Instruc-
ción pública, gracias al conde de Xiquena, ha metido la 
pierna el librepensamiento. 
El Sr. Sánchez Toca ha publicado un abstruso ale-
gato para justificar el tránsito del canovismo póstumo 
al silvelismo flamante. 
Del.Sr. Sánchez Toca dijo un insigne filósofo italia-
no, y Cardenal de la Santa Iglesia Romana, que tiene (el 
Toca) la facultad de convertir en problemas confusos 
los asuntos más claros. 
Pero siendo esto mucha verdad, lo es también que 
el tal Sánchez no sirve para murguista, porque si bien 
no faltará quien le diga Toca, toca, el hombre no pul-
sa otro instrumento que la lata, y esto con encarni-
zamiento, 
Rodríguez San Pedro ataca los nervios por lo inter-
minable é insufriblemente correcto: Sánchez Lata es 
también inacabable, pero sin sintaxis; huero, pero petu-
lante, pensador y polígrafo de los dogmas de Pero-Grullo, 
capaz de escribir un mamotreto que nadie entienda so-




Los dependientes de las tiendas de ultramarinos re-
claman el descanso dominical, y los amos no parecen 
muy dispuestos á concederlo. 
Aquéllos, contaminados de Moretismo, proyectan la 
fundación de un Ateneo, donde se discuta si la judía 
está llamada á desaparecer. 
Los otros, que en su mayoría son verdaderos judíos , 
no tienen en cuenta que un dependiente, aunque tenga 
un millar de sabañones, es tan persona como Capdepón, 
y tiene la obligación y el derecho de cumplir sus debe-
res religiosos y sociales, y descansar como Dios manda. 
Déjense de ateneos los horteras y á pedir lo justo.. . 
porque lo es. 
Y aquí está LA MURGA para ayudarles en tan noble 
empresa. 
— — 
El Sr. Castelar envía todos los días, por conducto de 
Joaquín, un suelto á diferentes periódicos anunciando 
que va á entrar de nuevo en la vida activa. 
Y los sueltos lo que demuestran es que D. Emilio 
no acaba de salir de la vida contemplativa de su propia 
vanidad. 
¡Pobrecillo! No se convence de que el Regatero, la 
Penco y él se conjugan en tiempo pasado. 
Los deportados cubanos á quienes generosamente 
el gobierno ha puesto en libertad, en cuanto han lle-
gado á París se han revuelto contra España, llenándola 
de insultos. 
En los centros oficiales explican tan villana conduc-
ta por un error de transmisión en la noticia, según dice 
La Correspondencia. 
El error no está en el telégrafo. 
El error está en que Gullón 
más dulce que las mieles-del Himeto 
no sabe traducir del español al mambís. 
En mambís, autonomía significa separatismo. 
Y en español, deportado filibustero significa granuja. 
Dice un periódico: 
«Ei senador yankee Mr. Masón, refiriéndose á la cuestión 
de Cuba, ha manifestado que está dispuesto á influir en ia 
Cámara de Representantes para que sea aprobada una reso-
lución reconociendo la beligerancia de los cubanos en armas.» 
Un senador y ¡masón! 
que está dispuesto á influir 
en favor de los mambises. 
¡Quién lo había de decir! 
— 
Ya tenemos noticias de Pepe. 
De Pepe Canalejas. 
El cual ha sido obsequiado en Washington con un 
banquete por el Sr, Dupuy de Lome. A l banquete ha 
asistido el Justicia mayor de la República, Mister Day. 
En el banquete se prodigaron grandes elogios al ex-
ministro demócrata . 
Los españoles podemos regocijarnos pensando en las 
buenas relaciones que existen entre los Estados Unidos 
y España. 
Los yankees presentan á Day. 
Los españoles á Tomay. 
— 0 © $ — 
El Sr. D, Emilio Alvear, juez de Torrelavega apenas 
había nacido; diputado conservador apenas fué juez; D i -
rector de Aduanas canovista, apenas fué diputado, y 
Fiscal del Tribunal de Cuentas del anterior ministerio 
apenas había sido Director, ha sido presentado al señor 
Sagasta, ingresando en el partido liberal. 
Bien hecho. 
Animo y adelante con la evolución aplicada al pre-
supuesto. 
El Sr, Alvear no cree que la vida es un soplo. 
Cree que la vida es un sueldo continuado. 
—SO»— 
No es cierto que en los círculos políticos y casinos de 
recreo se juegue descaradamente.á ciencia y paciencia 
del Sr. Aguilera; antes bien, podemos asegurar que se 
advierte singular moderación en los inocentes pasatiem-
pos de las chirlatas y los garitos de Madrid. . 
Los juegos de prendas y el de las cuatro esquinas, 
son los más usados. 
Los primeros dan motivo á graciosos cambios de 
abrigos y paraguas en las antesalas. El de las cuatro es-
quinas es la distracción favorita en el Círculo liberal, 
donde muchos socios se quedan sin candela. 
i — — 
Siete reales cuesta en Madrid la docena de huevos. 
Felicitamos á las gallinas cuyos productos adquieren 
tan fabulosa cotización. 
Pepe López, héroe de Melilla y gran criador de aves 
de corral, está de enhorabuena. 
¡Salve, gallinas! 
—0O0— 
Los Sres. Castelar y Dicenta dirigen sendas repri-
mendas al Papa; aquél, porque León XIII no sanciona la 
usurpación de los Estados de la Iglesia; y Joaquín Curde-
la, porque Su Santidad ha dicho que la única solución del 
pavoroso problema social consistirá en que los ricos ten-
gan mayor caridad y los pobres alguna mansedumbre. 
Dice Castelar que Dios quiere la conciliación entre el 
Pontífice prisionero y el masón Humberto, entre la Igle-
sia oprimida y robada y la repugnante cuadrilla de opre-
sores yladrones; y cuando Castelar lo afirma, quizá se de-
ba á que haya recibido algún telefonema de la corte ce-
lestial. 
Dice el autor del nauseabundo Juan José que siendo 
de justicia la revolución socialista, no es cosa de que los 
pobres tengan resignación, sino que despojen á los r i -
cos cuando puedan; y vomita después blasfemias muy 
propias del escritor anarquista y tabernario. 
Conjunción de dos genios dignos de tener estatuas... 
en la cloaca máxima. 
Desinfecciones. 
Desde que la casa grande 
De purificar se ocupa. 
Está nuestro ilustre Alcalde 
En un pie como las grullas. 
Cuide de poner el otro 
En firme, y que no le ocurra 
Que le minen el terreno. 
Porque hay muchos que le empujan. 
* ¡¡¡¡¡LEED LOS ANUNCIOS!!!!! * 
E N T R E BARBEROS 
—Oye justo; no premito 
Que tú le pongas las fartas 
Que le pones al colega 
Que va á venir de la Habana. 
Trae muchos pesos. ¿Estás? 
Y se trae una bufanda 
Para resguardarse el cutis, 
Y ha mandao un telegrama 
Allá abajo, pa que venga 
¡Achícate! ¡el n êmolacba! 
Un lipendi cá corrió 
De Lavapies á la Plaza 
De Toros, toos los locales 
En donde s'acho la barba 
La metá del mapa-mundi. 
Lo mismo afeita de cara 
Al sol, que á la viceversa 
O le propina una baja 
A un amigo. Malas lenguas 
Dicen, cá perdió la labia 
Y que el hombre ya no alterna. 
¡Son ruidos de cuatro guajas 
Sin vergüenzas! ¿Yo á que estoy? 
¡Pus ya ves tú! Si me llaman, 
A dir; porque lo he mamao 
Y habillero tanta lacha 
Gomo un menistro. Si el Paco 
Y el Cubano hacen su miaja 
De sociedaz y se entienden 
Y ponen una portada 
Con todos los acesorios 
Y unas sandrujas pintaas 
Que digan en letras gordas 
«Estos inseztos le sacan 
Al Bismark mesmo la enjundia» 
Vamos: no me digas nada; 
Me salgo de donde estoy. 
Pero si Curro s'aplasta 
Y no se trae abonaos 
Pa afeitarse, ni trae nada 
Y el Cubano se establece 
Por su cuenta... ¡Que nos larga 
La viruta! Y yo me quedo 
Donde estoy... y que otro talla. 
Después de las honras des... hechas por un valentón 
antequerano. 
SONETO CON PEGOTE 
¡Voto á Gálvez Holguín! ¡Qpé mal empieza 
La que soñé tarea muy sencilla 
De formar en seguida mi cuadrilla 
Y desplegar el trapo en la cabeza! 
¡Por Valeriano Weyler! ¡Da tristeza 
No poderme ceñir la taleguilla 
Y que me mande Alberto si me pilla 
A la ciudad de mi naturaleza! 
Apostaré á que Cánovas ya muerto 
Al saber que me dan por desahuciado 
Grita bajo el sarcófago:—¡Inocente!— 
Uno de los que oían dijo:—Es cierto; 
Se ha penetrado usted perfectamente.— 
Y luego indiferente 
Llamó á un simón; abrió la portezuela, 
Sonrió, saludó, fué con Silvela. 
NOTICIAS DE SOCIEDAD 
( E N E S T I L O M O N T E C R I S T E S C O ) 
Procedente de Marineda ha llegado á esta corte la eximia 
escritora Doña Emilia Pardo de Quiroga, á la que esperaban 
en la estación el Sr. Lázaro acompañado del representante de 
D. Emilio cérea de Doña Emilia, ú sea el consabido Joa-
quinito. 
Doña Emilia, fiel á sus tradiciones de gran señora andan-
te, apenas descendió del sleeping-car, cuando se apresuró á 
obsequiar á los periodistas que en la estación había, hacién-
doles entrar en la cantina donde con gran regocijo comieron 
todos copia de naranjas del Olimpo rociadas con riquísimo 
Chinchón. 
Llamó la atención de los ilustre pensadores que la escri-
tora no se desdeñase de entrar en la taberna ferroviaria; pero 
las personas que conocen el carácter de la señora Pardo, con-
vienen en que este democrático proceder encaja muy bien en 
los gustos de la eximia autora de Insolación, aficionada á mez-
clas y potajes, donde aparecen en amigable consorcio lo d i -
vino y lo humano, el pro y el contra, el misticismo y la obs-
cenidad, don Juan Valera y el Sumo Pontífice de Roma. 
Sea bien venida la linajuda literata. 
x 
X X 
Podemos asegurar que nuestro distinguido compañero el 
ingenioso Sullivan, que con tanta discreción confecciona la 
sección de salones en El Nacional, no ha pensado un solo 
momento en abandonar sus tareas periodísticas é ingresar en 
la Real Academia Española. 
Competentemente autorizados podemos asegurar á nues-
tras bellas lectoras que el Sr. Retortillo continuará como 
hasta hoy la tarea que tanto renombre le ha dado en los altos 
círculos de la corte. 
x 
X X 
Según nuestras noticias, en breve se extenderá el título 
de Marqués de la Sucursal del Banco de Tenerife, á favor del 
ilustre diputado por La Bañeza, D. Rafael Mesa y Mena, ca-
ballero del hábito del Santo Sepulcro. 
En los más aristocráticos salones ha sido muy bien aco-
gida esta noticia, pues pocos caballeros podrán presentar más 
honrosos títulos á la pública consideración y respeto que el 
Sr. Mesa y Mena, opulento hombre público que sabe gastar-
se una fortuna para conseguir que de él hablen todos los pe-
riódicos de la corte. 
x 
X X 
El primogénito del Marqués de Guadalerzas (título cuyo 
origen se pierde en la noche de la desamortización), D. Emi-
lio Nieto, hermano político del Sr. López Puigcerver, ha ob-
tenido como justa recompensa de sus méritos políticos, una 
dirección general. 
Una ilustre marquesa muy celebrada por sus ingeniosas 
frases, decía con este fausto motivo, que ya era hora de que 
el Sr. Nieto ascendiese á ministro, y que ella en su lugar no 
admitiría la dirección porque, si es empalagoso comer siem-




Cuando veo á Moret y Giberga 
Hablando á lo lejos 
Al través de un BruzÓn ó un Betances, 
O de otro insurrecto, 
Me parece posible que Blanco, 
Se tiña de negro; 
Y al triunfar las dichosas reformas, 
Entre unos y otros 
Nos dejen encueros. 
Cuando veo de noche en el fondo 
De algún Ministerio 
A caciques, hermanos y tíos, 
Hijastros y yernos, 
Me parece posible que todos, 
Sagasta el primero. 
Vayan pronto cantando bajito 
Por la calle abajo 
O por la de enmedio. 
Como el aire es mal sano y pesado 
Ni aun sé lo que veo; 
Sin embargo, estas cosas me dicen 
Que todo está obscuro 
Y aquí huele á queso. 
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA 
M. — Escorial . Rec ib í su carta y el importe de su suscr ipc ión 
por un trimestre. 
f u?telBdtjtaaril78EnVÍO * U8ted nÚmer0S P6dÍd08; P0r carta 
O - Vi tor ia . - R e c i b í su carta, l ibranza y sellos de franqueo. 
P . L..—Ooruna.—Siga trabajando bien; concedida la exclu-
siva. 
S"~S[evÍlla,—i^0 he l*11̂ 0 el gusto de saber nada de usted: 
remito á usted cuatro manos y próx imamente la l iqudac ión . 
B . —Ooruna —Recibí la suya y le anuncio la mía con la liqui-
dación de los números enviados. 
F . C.—Pozoblanco.—Recibida su tarjeta. Suscribo á usted 
por un año; su importe, á poder ser, por el Giro. 
N .—Selgua .—Suscr ib í á usted por un semestre; su importe 
mejor en libranza que en sellos. 
P .—Merodio .—Suscr ib í á usted por un trimestre. D í g n e s e re-
mitirme su importe. 
G . H.—Ciudad Real.—Creo que en esa pueden venderse más 
números , siendo usted el solo corresponsal. 
T . — C u e n c a . — E x t r a ñ ó la suya, porque e n v i é bien los nú-
meros. 
V.—Santiago del Arroyo .—Suscr ib í á usted por un trimestre 
? remit í los números . Espero sus órdenes . .—Santander.—ConcedoJ exclusiva; trabaje bien; remito 15 
n ú m e r o s . 
M. M. A .—Almer ía .—Remit í 25 números; c o n c e d í l e represen-
tac ión como pedía , y carezco de sus noticias. S írvase escri-
birme; remito 25 números . 
A . — M á l a g a . — R e m i t o á usted números acostumbrados; ruego 
á usted me diga qué tal sigue. 
F . —Oviedo.—Remito 50. 
C. —Salamanca .—Suscr ib í á usted por un trimestre. Espero 
sus órdenes . 
P . — V i a n a d e Jadraque.—Tengo remitido á usted todos los 
números publicados, y extraño su carta. P a r a mayor seguri-
dad, remito otra vez los números , rogándo le se sirva girar el 
importe de su suscr ipción. 
S .—Alfocea .—Remit í á usted números de su suscr ipción; rue-
go á usted me remita su importe. 
G. L . — S a n t a Cruz de Tenerife. E n v i ó paquete. Extraviado, 
sin duda, correo. Remito 25. Conforme. 
Establecimiento tipográfico, Pasaje de la Altambra, núm. 1. 
lino serio, otro zumbón, 
juntos los anuncios van, 
como Moret, y OullOn, 
Palau y Commelerán. 
A N U N C I O S E X C E P C I O N A L E S 
A. PRECIOS CONVENCIONALES 
Q U I T A - M A N C H A S 
En el de la calle de Serrano, núm. 1, el 
químico Silvela desvanece, ó por lómenos 
disimula, las manchas que Romero Ro-
bledo echó á sus antiguos colegas en la 
reunión del Congreso. 
D E P Ó S I T O 
de bujías esteáricas á 90 céntimos l ibra. 
Desde doce libras á 70 céntimos. 
Barquillo, 41, cerería. 
ASCENSOR 
Se vende uno, en buen uso, para gene-
rales con niños. Es de marcha rápida, y 
está hermosamente decorado con estre-
llas y cruces. 
En la calle de la Cuquería núm. 1, 
darán razón de la sinrazón. 
B O G A . 
Salud, gratísimo aliento tendréis em-
pleando BMXIB COSTABKIiIiI: 
Tres reales. Polvos dentífricos, dos. 
Barquillo, 37, Droguería.—Torrecilla. 
VINO lODOTANICO 
VINO IODO-TÁNICO FOSFATADO 
. P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l d e A . . C O I I P E . L 
S E l mejor medio de administrar el «iodo». 
1 Constituye un tónico excelente en los casos de «bocio>, escrófulas, tisis y 
f leucorrea», y sustituye con ventaja á todos los preparados de «Aceite de hígado « de bacalao», á los de «quina» y los «ferruginosos». 
H Depósito central: Barquillo, 1, Madrid, y en todas las farmacias y drogue-
H r ías de España. 
I Laboratorio químico farmacéutico.— Ronda de Vallecas, 11 y Barquillo, I . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica de Barcelona. 
L I I V E A D E L . A S A N T I L L A S , 1 V E W Y O R K Y V E R A C R U Z . — Combinac ión á puertos 
americanos del A t l á n t i c o 7 puertos N . y S . del Pac í f ico . 
Tres salidas mensuales: el 10 y 30 de Cádiz, y el 20 de Santander. •_ f. . „ . 
E I I V E A D E F i E l P i r V A S . — E x t e n s i ó n á Ilo-Ilo Cebú y combinaciones al Golfo P é r s i c o , L-osta 
OriATital de Africa India , China, Conchinchina, J a p ó n y Austral ia . , . , , „ 
T^ecevlates^^ de Barcelona c a í a cuatro s á b a d o s , á partir del á de Enero de 
1896, y de Manila cada cuatro jueves, á partir del 23 de Enero de 1896. ' ^ ^ 
E I I V E A D E B U E I V O S A I R E S . — S e i s viajes anuales para Montevideo y Buenos Aires, con 
escala en Santa Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalas de Marsel la, 
^ E i r V E ^ D B ^ E E R X A I W D O P Ó O . — C u a t r o viajes al año para Fernando P ó o , con escalas en 
L a s Palmas, puertos de la costa occidental de Africa y Golfo de Guinea. , 
S E R V I C I O D E A F R I C A . — L I N E A D E M A R R U E C O S . — U n viaja mensual de Barcelona a 
Mogador, con escalas en Mel i l la . M á l a g a , Ceuta , Cádiz , T á n g e r , L a r a c h e , Rabat , Casablanca y 
M a s l E R V I C I O D E T A N G E R . — E l vapor J o a q u í n del P i é l a g o sale de Cádiz para T á n g e r , Alge-
ciras v Gibraltar, los lunes, miérco les y viernes, retornando á Cádiz los martes, jueves y s á b a d o s . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y pasajeros, á quienes la Com-
n a ñ i a da aloiamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado ser-
vicio Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de 
ida v"vuelta. Hay pasajes para Mani la á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó 
jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un a ñ o si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques. 
E s t a Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por 
l ini^araemá1sainfórmes.-En Barcelona: L a Compañía T r a s a t l á n t i c a y los Sres. Ripol l y Compañía , 
plaza de P a l a c i o . - C á d i z : L a D e l e g a c i ó n de L a Compañía Trasat lánt ica .—Madrid: Agencia de L a 
Compañía T r a s a t l á n t i c a , Puerta del Sol , 13.—Santander: Sres. Angel B . Pérez y C o m p a ñ í a . - C o -
r u ñ a - D . E . da Guarda.—Vigo: D . Antonio L ó p e z de Neira.—Cartagena: Sres. Bosch Hermanos. 




á quien pruebe que L a Murga no 
es periódico independiente, ene-
migo declarado de los políticos de 
oficio y de la turba multa de tunan-
tes que, con diversas formas, viven 
sobre el país. 
Administración de L a Murga, 
Encarnación, 12, bajo, Madrid. 
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L Á M U R G A 
ORGANILLO OFICIOSO 
DEL CONSEJO DE M I N I S T R O S 
9 U E X A L O S M A R T E S 
Oficinas: Encarnación, 12, bajo izqda. 
M A D R I D 
La correspondencia al Administrador. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Trimestre, una peseta. 
Número suelto, 5 céntimos; atrasa-
do, 15.—Paquete de í«5 números , 75 cén-
timos. 
Anuncios excepcionales á precios conveneionales. 
